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EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
 
Processo STJ n. 12305/12. Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 
2/13. Partícipes: Superior Tribunal de Justiça e Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, Ministério Público e Ensino Superior - 
Sicoob Judiciário. OBJETO: Estabelecimento de normas e procedimentos visando ao 
crédito dos valores lançados na folha de pagamento dos magistrados, servidores, 
aposentados e pensionistas do Tribunal, em c/c, conta-salário ou poupança no 
Banco, ou em outra instituição financeira, por meio de DOC eletrônico e/ou TED. 
Vigência: A partir da assinatura, 27/2/13 a 26/2/18. Signatários: Mauricio Antonio 
do Amaral Carvalho - Diretor-Geral/STJ, Antonio Carlos Elteto de Oliveira - 
SAF/STJ, Miguel Ferreira de Oliveira e Manoel Bomfim Pereira de Sousa - 
Conveniada. 
